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Dalam Pengolahan Penggalangan Dana pada Lembaga Amil Zakat Infak dan 
Sedekah (Lazis) Wahdah yaitu pengelolaan donasi dari para donatur membutuhkan 
proses yang lama serta pencairan dana yang tidak transparan. Tidak efisiennya proses 
tersebut sehingga pengumpulan data-data donasi dari para donatur dan pencairan 
dana terkadang menjadi permasalah pada lembaga amil zakat infak dan sedekah lazis 
wahdah serta minat masyarakat untuk bersedekah yang kurang. Tujuan dari 
penelitian ini dilakukan dengan membuat suatu sistem penggalangan dana 
menggunakan metode crowdfunding  pada lembaga amil zakat infak dan sedekah 
(lazis) Wahdah berbasis website sehingga donatur dapat mengetahui sedekahnya 
didonasikan kemana dan dalam bentuk program apa pada lembaga tersebut. 
 
  Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah 
metode kualitatif dan metode perancangan yang digunakan adalah metode waterfall. 
Sistem ini berbasis Website. Pemodelannya menggunakan flowchart dan diuji 
dengan metode pengujian blackbox. Kesimpulan penelitian ini adalah dapat 
memudahkan dalam melakukan proses donasi, pengumpulan data donatur, dan 
laporan yang transparan serta penyimpanan data dengan baik. 
 







A. Latar Belakang Masalah 
Setiap lembaga pelayanan sosial pasti membutuhkan dana dalam melakukan 
berbagai program-program pelayanannya. Secara umum lembaga pelayanan sosial 
memperoleh pendanaan yang bersumber dari berbagai donatur baik pemerintah, 
swasta maupun perseorangan. Namun sering kali dana yang diperoleh dari donatur 
tersebut tidak mampu untuk mewujudkan program-program yang telah dibuat oleh 
suatu lembaga pelayanan sosial.  
 Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lembaga pelayanan sosial adalah 
kurangnya minat masyarakat untuk berdonasi pada program-program yang 
ditawarkan melalui selebaran brosur yang dibagikan pada kegiatan-kegiatan seperti 
tabligh akbar, pengajian umum, serta kegiatan keagamaan lainnya. Seringkali terjadi 
penumpukan data-data donatur yang melakukan proses donasi sehingga 
membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporan, serta tidak transparan 
dalam proses pencairan dana. Hal tersebut akan mempengaruhi keinginan 
masyarakat untuk bersedekah serta tidak efektif dalam proses donasi. 
 Didalam mewujudkan program-program tersebut membutuhkan sebuah 
platform Website yang dapat memudahkan masyarakat untuk bersedekah melalui 
gedget masing-masing dan bisa mengetahui sedekahnya didonasikan kemana dan 
dalam bentuk program apa, serta para donatur bisa memantau jumlah sedekahnya 
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tiap bulan dengan lebih terinci, sehingga sangat mendukung semangat bersedekah 
sebagai gaya hidup seorang muslim. 
Dalam penelitian ini ada Alternatif yang sangat cocok dalam melakukan 
penggalangan dana, yakni sistem crowdfunding. Crowdfunding merupakan sebuah 
metode dalam penggalangan dana. Secara etimologi crowdfunding berasal dari 
bahasa inggris yang terdiri dari dua suku kata yaitu crowd yang berarti „ramai‟ dan 
funding bermakna „pembiayaan‟. Jadi secara umum crowdfunding merupakan 
pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan secara beramai-ramai dan melibatkan 
orang banyak. Atau dalam istilah Indonesia biasa disebut dengan patungan. Secara 
istilah yang lebih lengkap crowdfunding bisa didefinisikan sebagai sebuah cara atau 
teknik pendanaan sebuah proyek atau usaha yang bersifat komersil atau sosial 
dengan cara patungan atau mengumpulkan sejumlah uang dari sejumlah orang.  
 Crowdfunding yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan sebuah bentuk 
pendanaan yang menggunakan aplikasi berbasis website sebagai perantara 
penggalangan dana . Sedangkan model crowdfunding yang akan digunakan adalah  
Donation Based Crowdfunding model ini tidak ada bedanya dengan sedekah. 
Pendukung tidak mengharapkan kompensasi apapun atas dukungannya terhadap 
proyek tersebut. Di Indonesia model crowdfunding yang dilakukan dapat 
menggabungkan antara segmen pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bencana Model 





 Lazis Wahdah merupakan sebuah lembaga amil zakat infak dan sedekah 
dibawah naungan Organisasi Masyarakat Wahdah Islamiyah (Ormas) yang berkantor 
di Jl. Urip Sumoharjo KM 7, Makassar. Lazis Wahdah berfungsi sebagai  
penampung dana dari para pemberi zakat, infak dan sedekah kemudian disalurkan 
kepada yang berhak menerima zakat infak dan sedekah dalam bidang dakwah, 
tahfidz, bencana, pendidikan, ekonomi dan kesehatan.  
Allah swt berfirman di dalam QS Al-Hadid/57:18 
                             
 
Terjemahnya :  
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun 
perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Niscaya 
akan dilipatgandakan (ganjaran) kepada mereka; dan bagi mereka pahala 
yang banyak".(Kementrian Agama RI, 2012). 
 
 Orang-orang yang bersedekah dan berinfak dijalan Allah, baik laki-laki 
maupun perempuan, secara sukarela, pahala mereka akan dilipatgandakan. Lebih dari 
itu, di hari kiamat mereka akan mendapatkan upah yang mulia. (shihab: 1994) 
Allah swt berfirman di dalam QS Al-Baqarah/02:261 
 
                               






Terjemahnya :  
Perumpamaan (nafka yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir : seratus biji. Allah 
melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 
luas (kurnia-Nya) lagi Maha mengetahui ".( Kementrian Agama RI, 2012).  
 
 Orang yang mengeluarkan hartanya untuk ketaatan dan kebaikan akan 
memperoleh pahala berlipatganda dari Allah. Perumpamaan keadaanya seperti orang 
yang menabur sebutir benih unggul ditanah. Dari benih tersebut tumbuh pohon kecil 
yang terdiri atas tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Inilah gambaran 
betapa banyaknya pahala berinfak yang diberikan Allah di dunia. Allah 
melipatgandakan pemberian-Nya untuk orang yang dikehendai-Nya. Dia Mahaluas 
karunia, Maha mengetahui orang yang berhak dan yang tidak berhak. (shihab: 1994) 
Allah swt berfirman di dalam QS At-Taubah /09:103 
 
                                      
    
 
Terjemahnya :  
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan 







 Wahai Rasulullah, ambillah sedekah dari orang-orang yang bertobat itu, yang 
dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran dan dapat mengangkat derajat 
mereka di sisi Allah. Doakanlah mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena 
sesungguhnya doamu dapat menenangkan jiwa dan menentramkan kalbu mereka. 
Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam 
bertobat. (shihab: 1994) 
Penjelasan ayat tersebut sangat jelas bahwa perumpamaan orang yang 
menginfakkan hartanya dijalan Allah maka akan mendapatkan pahala yang 
berlipatganda kemudian diwajibakannya sebagian diantara mereka yang memenuhi 
haul dan nisab untuk berzakat. Oleh karena itu dibuatnya sistem penggalangan dana 
di lembaga amil zakat infak dan sedekah  (Lazis) Wahdah yang diharapkan mampu 
menumbuhkan minat masyarakat untuk bersedekah sehingga bisa mewujudkan 
program-program yang ada di Lazis Wahdah.  
Rasulullah  Shallallahu‟alaihi wa sallam Bersabda :    
 َنيِف ِوِوْلِع ْنَعَو ُهاَنَْفأ اَويِف ِهِزُوُع ْنَع ََلأُْسي ىهتَح ِةَهاَيِقْلا َمْوَي ٍدْبَع اَهََدق ُلوَُشت َلَ َنهلَسَو ِوْيَلَع ُ هاللَّ ىهلَص ِ هاللَّ ُلوُسَر َلاَق
 ِنْب ِ هاللَّ ِدْبَع ُنْب ُديِعَسَو ٌحيِحَص ٌنَسَح ٌثيِدَح اََذى َلاَق ُهَلََْبأ َنيِف ِوِوْسِج ْنَعَو ُوَقَفَْنأ َنيِفَو ُوَبَسَتْكا َنَْيأ ْنِه ِوِلاَه ْنَعَو َلَعَف
 ٍدْيَبُع ُنْب ُةَل َْن ُوُوْسا َ َسَْزب ُوَبأَو َ َسَْزب  َِبأ َىلْوَه َُوىَو يٌّ ِز َْب َُوى  ٍْيَزُج 
Artinya :  
Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti 
sampai ditanya tentang empat perkara: (1) tentang umurnya untuk apa 
dia gunakan, (2) tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan ilmunya 
tersebut, (3) tentang hartanya, dari mana harta tersebut didapatkan dan 
untuk apa harta tersebut dibelanjakan, dan (4) tentang tubuhnya, untuk 




Hadits ini menjelaskan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat, 
masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah swt. Tidak ada 
orang tua di sisi manusia, semuanya bertanggungjawab dengan dirinya sendiri, tidak 
ada yang menggantungkan kepada orang tuanya, walaupun dahulu orang tuanya 
mungkin orang yang besar dan mempunyai kedudukan. Ketika hari kiamat, itu semua 
akan sirna, semua berdiri dengan dirinya sendiri, mempertanggungjawabkan apa 
yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Pada era globalisasi saat ini, sistem 
informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan dengan besarnya 
kebutuhan terhadap informasi. Perkembangan teknologi informasi tidak lepas dari 
pesatnya perkembangan teknologi komputer, karena komputer merupakan media 
yang dapat memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 
Teknologi informasi adalah salah satu contoh produk teknologi yang 
berkembang pesat yang dapat membantu manusia dalam mengolah data serta 
menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk menyediakan informasi 
tersebut, diperlukan suatu alat bantu atau media untuk mengolah beraneka ragam 
data agar dapat disajikan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat. 
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  informasi yang 
memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktifitas. Contoh pesatnya 
perkembangan  teknologi informasi adalah perkembangan teknologi dari website 





menjadikannya sebagai kebutuhan sehari-hari. Bahkan bisa dikatakan bahwa 
smartphone dengan internet dianggap menjadi lebih penting dari aktivitas lainnya. 
Update status di Path ketika bangun, jauh lebih penting ketimbang segera mencari 
aktivitas lainya, kemudian Instagram  untuk mengambil gambar kegiatan sehari-
harinya,  Google membawa pengguna internet kepada aliran informasi, kemudian 
bisa mengakses dan mencari apapun dan dimanapun, tanpa batasan. Whatsapp, 
Facebook dan media sosial lainnya membawa penggunanya pada cara dalam 
berkomunikasi. Oleh karena itu, perancangan website crowdfunding sebagai metode 
penggalangan dana memiliki peluang  yang sangat besar dalam mewujudkan 
program-program yang ada pada lembaga pelayanan sosial, kemudian media sosial 
sebagai perantara dalam penggalangan dana.  
Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akan dibuat tugas akhir dengan judul 
“ Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding Pada Lazis 
Wahdah berbasis website .“ 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka fokus 
permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana merancang dan membangun 
website crowdfunding sebagai wadah penggalangan dana yang transparan dan 






C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah dan permasalahan 
tidak melebar maka fokus penelitian difokuskan pada pembahasan sebagai berikut: 
1. Merancang dan membangun sistem penggalangan dana pada lembaga amil zakat 
infak sedekah (Lazis) Wahdah menggunaka metode Crowdfunding .  
2. Sistem ini berbasis website menggunakan Framework Laravel. 
3. Sistem ini mengelola data proyek pendanaan dan data para donatur. 
4. Target sistem ini adalah pemerintah, swasta maupun perseorangan. 
 
Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 
menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 
yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun yang diperjelaskan dalam 
penelitian adalah: 
1. Sistem penggalangan dana menggunakan metode Crowdfunding dengan berbasis 
donasi sangat dibutuhkan di lembaga amil zakat infak sedekah (Lazis) Wahdah 
dalam mewujudkan program-program sedekahnya.  
2. Sistem ini menggunakan aplikasi website Framework Laravel  yang akan 
membantu para web developer untuk menciptakan aplikasi istimewa secara simple 








3. Sistem penggalangan dana ini mengelola : 
a. Program pendanaan 
Program pendanaan merupakan program yang akan dibagikan kepada 
masyarakat melalui website dan sosial media sebagai perantara penggalangan 
dana mulai dari segmen pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan bencana. 
b. Donasi  
Donasi merupakan sebuah pemberian dana dari para donatur untuk 
membantu mewujudkan program-program sehingga dapat terperinci dalam 
pencairan dana.   
 
4. Target pengguna sistem ini adalah para donatur dari pemerintahan, swasta 
maupun perseorangan. Adapun yang berwenang dalam sistem ini diantaranya : 
a. Administrator berwenang untuk melakukan input data program-program yang 
akan dikampanyekan di website.  
b. Donatur berhak memilih program yang akan didonasikan. 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang 
sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya 
sebagai berikut: 
Roslina, Andreas Handojo, Adi Wibowo (2016) dengan judul “Aplikasi 
crowdfunding Sebagai Perantara Penggalangan Dana Berbasis Website dan 
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Facebook Application “. Tujuan penelitian ini untuk menghubungkan antara aplikasi 
Crowdfunding dengan Media Publikasi Facebook dan newsletter yang dapat diakses 
langsung baik melaui server ataupun Facebook Canvas.  
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan sistem yang akan dibangun yaitu 
Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding dengan platform 
website. Namun yang menjadi perbadaan adalah penelitian tersebut menggunakan 
Website Slim Framework, Sedangkan  sistem dalam penelitian ini menggunakan  
Website  Framework Laravel.  
Liliana, Andre, Agus Setiawan Santoso, (2015) penelitian ini berjudul 
“Website dan Aplikasi Android Crowdfunding di Indonesia”. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk merealisasi suatu proyek / usaha dalam mendapatkan modal untuk 
menerapkan AEC (ASEAN Economic Community) tahun 2015.  
Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dimana sistem 
yang akan dibuat yaitu sistem penggalangan dana menggunakan metode 
Crowdfunding yang dibagikan melalui media sosial, Sedangkan yang menjadi 
perbedaannya adalah sistem diatas menggunakan metode berbasis ekuitas (Equity-
Based) dengan model Investasi surat berharga (Securities Investment Model) berbasis 
Android, Sedangkan sistem dalam penelitian ini adalah berbasis donasi (Donation-
Based) model ini tidak ada bedanya dengan sedekah, donatur tidak mengharapkan 
kompensasi apapun atas dukungannya terhadap proyek tersebut.  
Fathumah Muthi Luthfiyah, Nia Ambarsari, Taufik Nur Adi (2014) pada 





Crowdfunding Modul Monitoring Dana Investasi Menggunakan Metode Iterative 
Dan Incremental”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari investor untuk mendanai 
proyek UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam melakukan pinjaman dana 
untuk mengembangkan usaha dengan berbasis website. 
Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini dimana sistem 
yang akan dibuat yaitu sistem penggalangan dana menggunakan metode 
Crowdfunding yang dilakukan oleh banyak orang untuk mewujudkan sebuah proyek, 
sedangkan yang menjadi perbedaan  adalah metode  Crowdfunding yang digunakan 
berbasis ekuitas (Equity-Based) perolehan bagi hasil dengan investor. kemudian 
dalam penelitian ini adalah berbasis donasi (Donation-Based)  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah  pada 
Lembaga amil zakat infak dan sedekah (Lazis) Wahdah berbasis website  dengan 
merancang Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding, 
sehingga membantu Masyarakat dalam memilih program-program sedekah serta 
transparan dalam proses pencairan dana. 
2.  Kegunaan Penelitian 
Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara 





a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan referensi 
tentang permasalahan dalam sistem penggalangan dana terutama bagi para peneliti 
yang mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan dalam sistem 
penggalangan dana di lembaga amil zakat infak dan sedekah. 
b. Kegunaan Praktis 
Sebagai sarana memperluas wawasan bagi penulis sekaligus informasi 















BAB II  
TINJAUAN TEORITIS 
A. Sistem  
Sistem adalah kumpulan elemen, komponen, atau subsistem yang saling 
berintegrasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem memiliki 
subsistem-subsistem, dan subsistem terdiri atas komponen-komponen atau elemen-
elemen. (Supriyanto, 2005). Sebagai contoh sistem komputer memiliki subsistem 
software, hardware, dan pengguna (brainware). Sedangkan subsistem hardware 
terdiri dari subsistem peranti input, peranti proses, peranti output. Subsistem peranti 
input terdiri dari komponen seperti mouse, keyboard, suara, dan sebagainya. Jadi 
dimungkinkan bahwa di dalam subsistem terdiri dari subsistem lagi.  
B. Crowdfunding 
Terminologi crowdfunding belum secara baku diterjemahkan ke dalam Bahasa 
Indonesia ditandai dengan belum dimilikinya padanan kata ini dalam Bahasa 
Indonesia. Dalam portal crowdfunding Patungan.net, crowdfunding diterjemahkan 
sebagai “pendanaan oleh khalayak” sedangkan situs Patungan.net memilih untuk 
menerjemahkan crowdfunding sebagai “urun daya”. Mengacu pada konsep Sullivan, 
maka crowdfunding atau pendanaan oleh khalayak atau urun daya dapat diartikan 
sebagai suatu inisiatif pengumpulan dana yang diajukan oleh 
individu/tim/organisasi/entitas untuk mewujudkan suatu proyek. Ciri khas dari 
crowdfunding adalah pengumpulan dana bernominal kecil hingga sedang dari banyak 
orang untuk suatu kepentingan yang umumnya menarik hati banyak orang (Ordanini, 
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2009). Pengertian yang kurang lebih sama juga disampaikan oleh Barrette (2011) 
yang mendefinisikan crowdfunding sebagai pendekatan keuangan kolektif yang 
memungkinkan individu-individu mengumpulkan sumberdaya yang dimiliki untuk 
mendanai suatu proyek yang diminati. 
C. Lazis Wahdah 
Lazis Wahdah merupakan sebuah lembaga amil zakat infak dan sedekah 
dibawah naungan Organisasi Masyarakat Wahdah Islamiyah (Ormas) yang berkantor 
di Jl. Urip Sumoharjo KM 7, Makassar. Lazis Wahdah berfungsi sebagai  
penampung dana dari para pemberi zakat, infak dan sedekah kemudian disalurkan 
kepada yang berhak menerima zakat infak dan sedekah dalam bidang dakwah, 
tahfidz, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bencana.  
D. Website 
Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 
lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web page 
dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke 
page lain (hyper text), baik di antara page yang disimpan dalam server yang sama 
maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti 
Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan aplikasi 





E. Framework  
Framework adalah kumpulan perintah atau fungsi dasar yang membentuk 
aturan-aturan tertentu dan saling berinteraksi satu sama lain sehingga dalam 54 
pembuatan aplikasi website, harus mengikuti aturan dari framework tersebut. Dengan 
framework (dalam hal ini framework PHP), tidak perlu memikirkan kode 
perintah/fungsi dasar dari aplikasi website. Seperti bagaimana mengambil data dari 
database untuk ditampilkan. Sejumlah orang hanya memikirkan apa kode sql-nya dan 
ditampilkan kemana? Hal-hal penunjang lainnya seperti koneksi database, validasi 
form, GUI, dan keamanan. telah disediakan oleh framework sehingga baris kode 
yang dibuat jauh lebih sedikit.  
F. Laravel  
Laravel merupakan framework PHP yang menekankan pada kesederhanaan dan 
fleksibilitas pada desainnya. Laravel dirilis dibawah lisensi MIT dengan sumber kode 
yang disediakan di Github. Sama seperti framework PHP lainnya, Laravel dibangun 
dengan basis MVC (Model-View-Controller). Laravel dilengkapi command line tool 
ynag bernama “Artisan” yang bisa digunakan untuk packaging bundle dan instalasi 
bundle. Menurut survey yang lakukan oleh Sitepoint.com pada Desember 2015 
dalam popularitas framework PHP, Laravel menduduki urutan teratas. Sehingga 
menjadikan Laravel sebagai framework PHP terbaik untuk tahun 2015. Saat ini 
Lavarel merupakan framework dengan versi PHP yang up-to-date, karena Laravel 





Flowmap adalah campuran peta dan flow chart, yang menunjukkan pergerakan 
benda dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti jumlah orang dalam migrasi, jumlah 
barang yang diperdagangkan atau jumlah paket dalam jaringan. Flowmap menolong 
analis dan programer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen segmen yang 
lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam 
pengoperasian. Berikut simbol dari flowmap. 
Tabel II.1. Simbol-simbol Flowmap (Ladjamudin, 2006) 





Menunjukkan dokumen berupa input 













Menunjukkan media penyimpanan 
data/informasi file pada proses 
berbasis computer ,file dapat 








Menunjukkan arah aliran dokumen 




Penghubung Menunjukkan alir dokumen yang 
terputus atau terpisah pada halaman 




















7  Pengarsipan Menunjukkan simpanan data non 
komputer /informasi file pada proses 
manual. Dokumen dapat disimpan 












Menunjukkan media penyimpanan 
data atau informasi secara manual 
 
H. DFD (Data Flow Diagram) 
Data Flow Diagram atau DFD merupakan sebuah gambaran dari arus sistem 
yang telah ada atau sistem yang baru akan dibuat yang kemudian dikembangkan 
secara logika tanpa melihat lingkungan fisik dimana data tersebut akan mengalir. 
DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan 
konsep dekomposisi dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun 
rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada 






Tabel II. 2 Simbol-simbol DFD (Pressman, 1992) 
Simbol Pengertian Keterangan 
 
Eksternal entity  
Menunjukan bagian 
luar sistem atau sumber 











Item data atau kumpulan 
item data panah 






menyimpan arus data atau 
arsip seperti file transaksi, 
file induk atau file 
referensi dan lain-lain 
 
I. ERD (Entity Relationship Diagram) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 
menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. Diagram E-
R merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan 
himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-atribut yang 
mempersentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang ditinjau, dan dapat 
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digambarkan dengan lebih sistematis. ERD menggambarkan tipe objek mengenai 
data pada manajemen, serta relasi antara objek tersebut. 
Tabel II. 3 Simbol-simbol ERD (Ladjamudin, 2006) 
Simbol Nama Keterangan 
 
Entitas 
Menunjukkan entitas yang 




Menunjukkan atribut yang 
dimiliki oleh entitas 
 
Relasi Menunjukkan relasi antar entitas 
 
Link Menunjukkan link 
 
J. Flowchart 
Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan 
langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian 
dari suatu algoritma. Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari langkah-







Tabel II.4 Simbol – Simbol flowchart (Mahyuzir, 1991) 




Menunjukkan awal atau akhir 








Untuk menyatakan proses inout 
dan output tanpa tergantung 
dengan jenis peralatannya 
 
Stored Data 
Menggambarkan informasi yang 




Untuk menyatakan suatu 
tindakan (proses) yang tidak 




Untuk menunjukkan suatu 
kondisi tertentu yang akan 
menghasilkan dua kemungkinan 
jawaban ya / tidak. 
 
Off-line storage 
Untuk merupakan bahwa data 
dalam symbol akan disimpan ke 




Menghubungkan bagian alir 




Multi-user adalah istilah dalam sistem operasi atau perangkat lunak aplikasi 
yang memperbolehkan akses oleh beberapa pengguna dalam waktu bersamaan ke 
sistem operasi atau aplikasi tersebut. Istilah lawannya yaitu single-user mengacu 
kepada suatu sistem operasi yang hanya bisa digunakan oleh satu pengguna setiap 
saat. 
L. PHP 
PHP (Hypertext PreProcessor) adalah bahasa komputer/bahasa 
pemrograman/ koding/ script yang digunakan untuk mengolah data dari server untuk 
ditampilkan di website. PHP digunakan untuk membuat website dinamis. Dalam 
penggunaan murninya, kode-kode PHP disisipkan di antara kode HTML. Secara 
default, dokumen PHP memiliki ekstensi.php. (Enterprise,2015). 
M. MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan 
banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database 
sebagai sumber dan pengolahan datanya. (Arief,2011). 
N. XAMMP 
XAMPP merupakan Paket web server PHP dan database MySQL yang paling 
populer di kalangan pengembang web dengan menggunakan PHP dan MySQL 





Bagian Penting XAMPP yang digunakan pada umumnya: 
a. XAMPP Control Panel Aplication berfungsi mengelola layanan (service) 
XAMPP. Seperti mengaktifkan layanan (start) dan menghentikan (stop) layanan.  
b. htdoc yaitu folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan di 
Windows, folder ini berada di C:/xampp. 





A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif dimana strategi 
yang digunakan adalah Design and Creation. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh 
penulis dikarenakan konsep dari Design and Creation sangat tepat untuk mengelola 
penelitian ini.  
Adapun lokasi penelitian yang dilakukan dalam membuat skripsi ini adalah di 
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis Wahdah) yang terletak di jalan Urip 
Sumoharjo KM 7, Makassar Sulawesi selatan.  
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data  
  sumber data pada penelitian ini adalah dengan cara memperoleh dari buku, 
artikel, e-book, website dan aplikasi yang terkait mengenai penelitian yang akan 
dilakukan. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan Library Research yang 
merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis 
maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. 
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Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data online atau internet ataupun hasil 
dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 
E. Instrument Penelitian 
Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
1. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba 
adalah sebagai berikut : 
Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu: 
a. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba adalah: 
Laptop Acer dengan spesifikasi:   
1) Processor Intel® inside® CPU 887 @ 1.50Hz 1.50 GHz 
2) RAM 2.00 GB (1.79 GB usable) DDR3 
b. Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai 
berikut: 
1) Sistem Operasi, Windows 7 64 bit. 
2) Sublime Text 3. 
3) Xampp-win32 5.5.38 0 VC11 installer 
4) Framework  Laravel 5.3 





F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang sesuai 
dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam 
penelitian ini yaitu. 
1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan 
topik di mana data tersebut dihasilkan dari penelitian. 
2) Koding Data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan 
dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut. 
2. Analisis Data 
Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
mengumpulkan, memilah - milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang 









A. Metode Perancangan Sistem 
Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah 
Waterfall. Model Waterfall biasa juga disebut siklus hidup perangkat lunak. 
Mengambil kegiatan dasar seperti spesifikasi, pengembangan, validasi, dan evolusi 
dan mempresentasikannya sebagai fase-fase proses yang berbeda seperti spesifikasi 
persyaratan, perancangan perangkat lunak, implementasi, pengujian, dan seterusnya. 
(Jogiyanto H.M, 2010) 
 
Gambar III. 1. Model Waterfall 
G. Pengujian dan Keabsahan Data 
Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 
untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi 





diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada 
baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 
Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah 
BlackBox. BlackBox testing yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi 
fungsional tanpa menguji desain dan kode program.Pengujian dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai 
dengan spesifikasi yang dibutuhkan. (Rosa dan Shalahuddin, 2011). 
Berdasarkan konsep pengujian, Black box (functionality) testing akan 
mengidentifikasi kesalahan yang berhubungan dengan kesalahan fungsionalitas 
perangkat lunak yang tampak dalam kesalahan output. 
Pengujian black box digunakan dalam mengidentifikasi : 
1. Pengujian fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. 
2. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran 
yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi 
yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran 
tersebut. 
3. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi 








ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 
Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu dilakukan 
analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan untuk 
membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang akan diusulkan . 


















 Sistem yang Sedang Berjalan
Admin Donatur Penerima Bantuan
 





Analisis sistem yang sedang berjalan pada Lembaga Amil Zakat Infak dan 
Sedekah (Lazis) Wahdah ialah Menyebarkan informasi program-program 
sedekah melalui kegiatan-kegiatan seperti tabligh akbar, pengajian umum, dan 
media sosial serta memberikan selebaran brosur untuk kemudian dipilih dan 
membawa donasinya langsung ke Kantor Lazis Wahdah.  
B. Analisis Sistem Yang Diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada Bab I pada tahap 
dianalisis, bahwa sistem pada lembaga amil zakat infak dan sedekah (Lazis) 
Wahdah yang selama ini bejalan masih memiliki kekurangan. Dari penelitian 
yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa lembaga amil zakat infak dan sedekah 
(Lazis) Wahdah yang terdapat di kota Makassar sudah mulai memamfaatkan 
sistem komputerisasi, namun masih memiliki kekurangan dalam proses pencairan 
dana yang tidak transparan serta pembuatan laporan donatur yang tidak terperinci 
dengan baik. Hal tersebut mempengaruhi minat masyarakat untuk berdonasi.  
2. Analisis Kebutuhan  
a. Analisis interface 
1) Sistem yang dibuat akan mempunyai interface yang mudah dipakai oleh 
user. 
2) Sistem akan menampilkan list program-program pendanaan mulai dari 
segmen pendidikan, ekonomi, kesehatan dan bencana sehingga akan 
mempermudah donatur dalam memilih program sesuai dengan minat 





3) Sistem ini akan menampilkan jumlah dana yang dibutuhkan dari setiap 
program. 
4) Sistem ini akan menampilkan batas waktu dari program yang telah di 
publish. 
5) Sistem ini akan menampilkan nama-nama donatur yang bersedakah. 
6) Sistem ini akan menampilkan proposal lengkap tentang program 
pendanaan sehingga minat untuk bersedekah lebih terpercaya.   
b. Kebutuhan Data  
Data yang dibutuhkan dalam sistem ini yakni data mengenai program-
program pendanaan yang nantinya akan ditampilakan kedalam website agar 
para donatur bisa memilih sesuai dengan minatnya. 
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Adapun sistem yang di usulkan untuk lembaga amil zakat infak dan 
sedekah (Lazis) Wahdah dalam melakukan donasi pada program-program 
pendanaan yakni dengan menggunakan sistem online. Pengurus lembaga amil 
zakat infak dan sedekah (Lazis) Wahdah mengakses sistem tersebut untuk 
melakukan penginputan program-program pendanaan, donatur memilih program 
pendanaan yang akan didonasikan, kemudian hasil dari dana tersebut dicairkan 
dan diberikan kepada penerima bantuan dana.  
Adapun perbedaan sistem yang diusulkan  dengan sistem yang sedang 
berjalan adalah sistem yang diusulkan sudah menggunakan sistem online dan 
memiliki verifikasi penerimaan dana yang sudah masuk oleh para donatur, 
sedangkan sistem yang sedang berjalan masih menggunakan aplikasi offline dan 
tidak memiliki verifikasi dana serta tidak transparan dalam pencairan dana.  
C. Konsep Diagram Arus Data 
Diagram arus data digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang 
telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 
mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau 
lingkungan fisik dimana data tersebut disimpan. 
D. Konsep Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan seluruh input atau output dari sistem 
serta memberikan gambaran sistem secara keseluruhan. Tujuan dari fungsi 
diagram konteks adalah menata kasus yang terjadi khususnya untuk implementasi 
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Gambar IV.3.Konteks Diagram 
F. Diagram Berjenjang 
Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode 

























Gambar IV.4. Diagram Berjenjang 


























































Data Laporan verifikasi Donasi Data_Verifikasi_Donasi
 
Gambar IV.6. Data Flow Diagram Level 5 Proses 2 
 



















J. Kamus Data 
Program  ={Id, judul, jenis, ringkasan, detail, target, deadline, 
status, halaman_depan, gambar, facebook, twitter, 
instagram}                                                                                            
Donatur ={Id, user_id, profile_picture, nama, tanggal_lahir, 
kota, alamat, nohp, status, bb, line, twitter, telegram, 
whatsapp} 
Donasi ={id, angka_unik, nominal, jumlah, program_id, 
donatur_id, nama_donatur, email_donatur, 
nohp_donatur, hambaallah, doa, bank, status, 
huruf_acak} 
Admin_sedekah ={ id, nama, profile_picture} 
Angka_unik  ={id, nominal, unik, donasi_id} 
Bank ={id, nama, no_rekening, nama_panjang, atas_nama, 
cabang} 
Berita_program ={id, judul, jenis, isi, program_id} 
Admin   ={ id, profile_picture, nama } 
Users  ={id, nama, role, email, password, confirmed, 










K. Struktur Tabel 
a. Tabel program 
Nama tabel : program 
Primary key : Id 
Foreign key : - 
Fungsi  :  
Tabel IV. 1. Program 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Id Int 10 Id 
2 judul Varchar 255 Judul 
3 jenis Varchar 20 Jenis 
4 ringkasan text  Ringkasan 
5 detail text  Detail 
6 target Int 11 Target 
7 deadline date  Deadline 
8 status Varchar 20 Status 
9 halaman_depan Varchar 5 Halaman Depan 
10 gambar Varchar 255 Gambar 
11 facebook Varchar 255 Facebook 
12 twitter Varchar 255 Twitter 







b. Tabel donatur 
Namatabel : donatur 
Primary key  : id 
Foreign key  : user_id 
Fungsi   :  
Tabel IV.2. Donatur 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Id Int 10 Id 
2 user_id Int 11 User Id 
3 profile_picture  Varchar 255 Profile Picture  
4 nama Varchar 50 Nama 
5  tanggal_lahir date   Tanggal Lahir 
6 kota Varchar 50 Kota 
7 alamat text  Alamat 
8 nohp Varchar 20 Nohp 
9 status Varchar 20 Status 
10 bb Varchar 20 Bb 
11 line Varchar 20 Line 
12 twitter Varchar 50 Twitter 
13 telegram Varchar 50 Telegram 







c. Tabel donasi 
Namatabel : donasi 
Primary key  : id 
Foreign key  : donatur_id, program_id, angka_unik 
Fungsi   :  
Tabel IV. 3. Donasi 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 Id Int 10 Id 
2 angka_unik Int 11 Angka Unik 
3 nominal Int 11 Nominal 
4 jumlah  Int 11 Jumlah  
5 program_id  Int 11 Program Id  
6 donatur_id Int 11 Donatur Id 
7 nama_donatur Varchar 100 Nama Donatur 
8 email_donatur Varchar 100 Email Donatur 
9 nohp_donatur Varchar 20 Nohp Donatur 
10 hambaallah Int 1 Hambaallah 
11 doa text  Doa 
12 bank Varchar 40 Bank 
13  status Varchar 20  Status 







d. Tabel admin_sedekah 
Nama tabel : admin_sedekah 
Primary key : id 
Foreign key :  
Fungsi  : 
Tabel IV. 4. Admin Sedekah 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 id Int 8 Id 
2 nama Int 8 Nama 
3 profile_picture Int 8 Profile Picture 
 
e. Tabel angka_unik 
Nama tabel : angka_unik 
Primary key : id 
Foreign key : donasi_id 
Fungsi  : 
Tabel IV. 5. Angka Unik 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 id Int 10 Id 
2 nominal Int 11 Nominal 
3 unik Int 11 Unik 






f. Tabel bank 
Nama tabel : bank 
Primary key : id 
Foreign key :  
Fungsi  : 
Tabel IV. 6. Bank 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 id Int 10 Id 
2 nama Varchar 20 Nama 
3 no_rekening Varchar 100 No Rekening 
4  nama_panjang  Varchar 50  Nama Panjang  
5 atas_nama Varchar 50 Atas Nama 
6 cabang Varchar 50 Cabang 
 
g. Tabel berita_program 
Nama tabel : berita_program 
Primary key : id 
Foreign key : program_id 









Tabel IV. 8. Berita Program 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 id Int 10 Id 
2  judul Varchar 50  Judul 
3  jenis Varchar 20  Jenis 
4 isi text  Isi 
5 program_id Int 11 Program Id 
 
h. Tabel users 
Nama tabel : users 
Primary key : id 
Foreign key :  
Fungsi  : 
Tabel IV. 9. Users 
No Field Name Type Width Keterangan 
1 id Int 10 Id 
2 nama Varchar 100 Nama 
3 Role Varchar 50 Role 
4  email Varchar 255  Email 
5 password Varchar 60 Password 
6  confirmed Tinyint 1  Confirmed 
7 confirmation_code Varchar 40 Confirmation Code 





L. Rancangan Interface / Antarmuka  
Input dan output diperlukan ada karena bahan dasar dalam pengolahan 
informasi, yang masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi 
informasi atau jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu 
dalam bentuk basisdata. 
Berikut ini adalah interface rancangan input dan output dari 
perancangan sistem penggalangan dan pada lembaga amil zakat infak dan 
sedekah (Lazis) Wahdah Makassar: 






Gambar IV.8. Halaman Login 















c. Rancangan Menu Home 
Header




Gambar IV.10. Halaman Utama / Home 






Detail Program Update Berita Jumlah Donatur
 





e. Rancangan Menu Donasi 
Menu Donasi





























Pembayaran        :
Status :
  Nominal Donasi     :
Kode Unik :
Total :





Gambar IV.13. Halaman Ringkasan Sedekah 












h. Rancangan Menu admin 
    Dashboard
    Program
    Donasi
    Berita
    Donatur
Logout
Admin









Gambar IV.15. Halaman Menu Admin 
i. Rancangan Menu Program 
Daftar Program





   Program
+ Tambah Program
 
Gambar IV.16. Halaman Menu Program 
j. Rancangan Menu Donasi 
Daftar Donasi
















k. Rancangan Menu Berita 
Daftar Berita








Gambar IV.18. Halaman Menu Berita 
l. Rancangan Menu Donatur 
Daftar Donatur








Gambar IV.19. Halaman Menu Donatur 
















n. Rancangan Menu Hasil Cetak Laporan Donatur 
Id Nama Email No. HP Jumlah Yang didonasikan
Data Donatur yang Mendaftar
logo
Lazis Wahdah Sedekah 
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah
Sedekah Lazis
 
Gambar IV.21. Halaman Laporan Donatur 
o. Rancangan Menu Hasil Cetak Laporan Program 
Id Judul Program Jumlah terkumpul Progres Target
Data Program yang terdanai
logo
Lazis Wahdah Sedekah 
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah
Sedekah Lazis
 





p. Rancangan Menu Hasil Cetak Laporan Donasi 
Id Donatur Nama Jumlah Bank Email No HP Hamba Allah Doa
Laporan Data Donasi
logo
Lazis Wahdah Sedekah 
Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah
Sedekah Lazis
 








IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN APLIKASI 
 
A. Implementasi Aplikasi 
1. Interface Website 
a. Antarmuka Tampilan Utama 
Dalam halaman ini terdapat tampilan untuk pendaftaran donatur dan 
program pendanaan yang akan didonasikan. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar V.1 berikut : 
 







1) Antarmuka Tampilan Program Pendanaan 
Dalam halaman ini terdapat tampilan untuk melihat sedikit program-program 
pendanaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar V.2 berikut : 
 
Gambar V. 25. Tampilan Program Pendanaan  
2) Antarmuka Tampilan  Cek Donasi 
Dalam halaman ini terdapat tampilan untuk mengecek status donasi. 






Gambar V. 26. Tampilan Cek Donasi 
 
3) Antarmuka Tampilan Form Login 
Dalam halaman ini terdapat tampilan form untuk login donatur dan admin. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar V.4 berikut : 
 
Gambar V. 27. Tampilan Form Login 
 
4) Antarmuka halaman Registrasi Donatur 
Dalam halaman ini menampilkan form pendaftaran Donatur baru. Untuk 






Gambar V. 28. Halaman Register 
5) Antarmuka halaman Profil Donatur 
Dalam halaman ini menampilakan data-data profil donatur mulai dari jumalh 
sedekah sampai dengan laporan sedekah tiap bulan. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar V.6 berikut 
 
Gambar V. 29. Tampilan Profil Donatur 
 





Halaman ini untuk memproses transaksi donasi dan memasukkan jumlah 
yang akan didonasikan serta pemilihan bank untuk ditransfer. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar V.7 berikut. 
 
Gambar V. 30. Halaman Program Donasi  
 
7) Antarmuka halaman Proses Memasukkan jumlah donasi 
Halaman ini untuk memproses transaksi donasi dan memasukkan jumlah 
yang akan didonasikan serta pemilihan bank untuk ditransfer. Untuk lebih 






Gambar V. 31. Proses Memasukkan Jumlah Donasi 
 
8) Antarmuka halaman Proses Memasukkan jumlah donasi 
Halaman ini untuk memproses transaksi donasi dan memasukkan jumlah 
yang akan didonasikan serta pemilihan bank untuk ditransfer. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada gambar V.9 berikut. 
 
Gambar V. 32. Proses Memilih Metode Pembayaran  
 





Halaman ini merupakan halaman ringkasan sedekah yang akan ditransfer 
sesuai dengan bank yang dipilih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
gambar V.10 berikut. 
 
Gambar V. 33. Halaman Ringkasan Sedekah 
10) Antarmuka halaman Admin Bagian Dashboard 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk menampilakan rincian lengkap dari jumlah donatur, jumlah 
program yang terdanai dan jumlah donasi yang terkumpul. Untuk lebih 






Gambar V. 34. Halaman Admin 
11) Antarmuka Admin bagian halaman program 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk membuat program, menghapus, dan mengubah data program 
yang ada pada website. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar V.12 
berikut. 
 
Gambar V. 35 Halaman Admin Bagian Data Program 
 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk mengisi data program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 






Gambar V. 36. Halaman Admin Bagian tambah data program 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk mencetak laporan data program. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar V.16 berikut. 
 
Gambar V. 37. Halaman Admin Bagian Cetak Laporan Data Program 
 
12) Antarmuka halaman Admin Bagian Donasi 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk memverifikasi, mengubah, dan menampilakan data Donasi 







 Gambar V. 38. Halaman Admin Bagian Donasi 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk mencetak laporan data donasi. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar V.16 berikut. 
 
 






13) Antarmuka halaman Admin Bagian Berita 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk berita perkembangan dari program yang ada pada website. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar V.17 berikut. 
 
 
Gambar V. 40. Halaman Admin Bagian Berita 
 
14) Antarmuka halaman Admin Bagian Donatur 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk menghapus dan mengedit data donatur. Untuk lebih jelasnya 







Gambar V. 41. Halaman Admin Bagian Donatur 
 
Halaman ini merupakan halaman yang dapat digunakan oleh admin 
website untuk mencetak laporan data donatur. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada gambar V.42 berikut. 
 
 
Gambar V. 42. Halaman Admin Bagian Cetak Laporan Data Donatur  
 
B. Pengujian Sistem 





Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 
kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Pengujian yang dilakukan adalah 
Black Box. Pengujian Black Box adalah merupakan pengujian yang berfokus 
pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan 
kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan pada spesifikasi 
fungsional program. 
Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat dilakukan pengujian 
sebagai berikut. 
a. Rancangan Pengujian 
Tabel V. 9.  Pengujian Halaman Utama 
 





Memilih menu utama Black box 
Klik Masuk Black box 
Memilih formulir pendaftaran donatur 
baru 
Black box 
Klik login Black box 
Halaman Donatur 
Menampilkan profil user Black box 
Menampilkan form program Black box 
Memilih salah satu program pendanaan Black box 
Klik Untuk Sedekah Black box 
Memasukkan Jumlah Donasi Black box 
Memilih bank untuk transfer Black box 































Menampilkan Halaman Utama 
 
Black box 
Menampilkan manipulasi program Black box 
Menampilkan manipulasi data donasi Black box 
Menampilkan manipulasi data berita Black box 
Menampilkan manipulasi data donatur  Black box 




Menampilkan manipulasi laporan data 
program 
Black box 
Menampilkan manipulasi laporan data 
donasi 
Black box 




Tabel rancang pengujian untuk menguji secara keseluruhan table-tabel 
yang ada pada halaman website. 
 
b. Hasil pengujian 
Table pengujian menu utama digunakan untuk mengetahui apakah menu 
utama yang terdapat dalam website ini dapat berfungsi dengan baik sesuai 







1) Pengujian Halaman Beranda 
 Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu beranda yang 
terdapat pada website. 
Tabel V.10 Pengujian Halaman Donasi 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang Diharapkan Kesimpulan 
 
Memilih menu utama 
Klik form program, 
menampilkan registrasi Donatur. 
[√] diterima 
[ ] ditolak 
 
Klik registrasi 
Menampilkan form registrasi 
jika belum mendapatkan 
username dan password 
[√] diterima 
[ ] ditolak 
 
 
Klik login  
Menampilkan form username 
dan password 
[√] diterima 
[ ] ditolak 
 
Menampilkan form 




[ ] ditolak 
Memilih salah satu 
program pendanaan 
Menampilkan program [√] diterima 
[ ] ditolak 












2)  Pengujian Halaman Tampilan Halaman Donatur 
 Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu beranda yang 
terdapat pada website. 
Tabel V.11. Pengujian Halaman Donatur 
 
 Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data masukan Yang diharapkan kesimpulan 
Memilih form profil Menampilkan menu profil 
[√] diterima 
         [ ] ditolak 




         [ ] ditolak 
 
 
1) Pengujian Halaman tampilan Admin 
Merupakan pengujian fungsionalitas yang terdapat pada menu 
beranda yang terdapat pada website. 

















Menampilkan form progress donasi 
[√] diterima 




Tersedia form untuk menambahkan 
program, serta tersedia juga aksi untuk 
mengubah dan menghapus 
[√] diterima 





Tersedia form untuk menambahkan 
tambah donasi dan print donasi, serta 
tersedia juga aksi untuk mengubah dan 
menghapus 
[√] diterima 






Tersedia form untuk menampilkan data 
berita tiap program, serta tersedia juga 
aksi untuk mengubah dan menghapus 
 
[√] diterima 





Tersedia form untuk menampilkan data 











Menampilkan laporan data tentang 








Tersedia form untuk menambahkan 
tambah donasi dan print donasi, serta 
tersedia juga aksi untuk mengubah dan 
menghapus 
[√] diterima 








Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa, aplikasi tersebut 
dapat memberikan informasi lebih efisien sehingga pengelolaan data donatur Lazis 
(Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah) dapat dilihat melalui website yang dapat 
diakses hanya admin sedekah dan ketua Lazis Wahdah saja. 
Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian Black Box aplikasi ini dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik dan efisien. Sehingga dapat memudahkan dalam 
berdonasi pada Lazis Wahdah melalui admin dan ketua lazis itu sendiri.   
B. Saran 
Berdasarkan simpulan dan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat saran-
saran sebagai berikut : 
1. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang 
akademik. 
2. Memberikan informasi yang lebih jelas mengenai metode menggalangan 




Bhasin, Harsh, dkk. “Black Box Testing based on Requirement Analysis and Design 
Specifications”, International Journal of Computer Applications, 
vol.87no.018.http://research.ijcaonline.org/volume87/number18/pxc3894024.
pdf (30 mei 2016) 
Fathumah Muthi Luthfiyah, Nia Ambarsari, dkk. “Membangun Website Manajemen 
Investasi Berbasis Crowdfunding Modul Monitoring Dana Investasi 
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